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Resumen 
En el nuevo contexto de la sociedad del conocimien-
to, un objetivo fundamental para la Ordenación Terri-
torial es establecer los medios para disponer de la 
información que posibilite la adopción de decisiones 
relativas a la planificación del desarrollo. El acceso a 
este tipo de información es un instrumento necesario 
para las instituciones públicas y privadas, y para 
facilitar la toma de decisiones de los agentes econó-
micos y sociales. En el presente artículo se ofrece un 
estudio relativo a la planificación del Centro de Do-
cumentación e Información Territorial de Aragón 
(CDITA), perteneciente a la Dirección General de 
Ordenación del Territorio del Gobierno de Aragón. Se 
presenta su resumen ejecutivo, visión, misión y obje-
tivos estratégicos y operacionales, así como su análi-
sis DAFO. A continuación se detallan las acciones 
realizadas por el CDITA para cumplir su objetivo de 
difundir la información territorial, principalmente la 
inclusión de sus contenidos en el Portal de Internet 
en el Gobierno de Aragón. Por último, se exponen los 
retos y perspectivas de futuro. 
Palabras clave: Documentación territorial. Planifica-
ción. Centros de documentación. Administración 
pública. Internet. Portales institucionales. Aragón. 
 
Abstract 
In the new context of the knowledge society, an es-
sential aim for spatial planning is to establish the 
means to ensure the availability of the information 
needed to make decisions as far as development 
planning is concerned. Access to this type of informa-
tion is a necessary tool for both public and private 
institutions, as well as for economic and social 
agents, to make decisions more easily. This paper 
offers a study related to the planning of the Centro de 
Documentación e Información Territorial de Aragón 
(CDITA) (Territorial Documentation and Information 
Centre of Aragón), which belongs to the Spatial Plan-
ning Section of Aragón’s Regional Government. It 
presents its executive summary, vision, mission, stra-
tegic and operational objectives and SWOT analysis. 
Subsequently, this paper details the actions carried 
out by the CDITA to achieve its objective of diffusing 
territorial information, paying special attention to the 
publication of its contents on the Aragón’s Regional 
Government Official Web Portal. Finally, future chal-
lenges and perspectives will be put forth. 
Keywords: Territorial documentation. Documentation 
centres. Planning. Public administration. Internet. 
Institutional portals. Aragon (Spain). 
1.  Introducción 
El Centro de Documentación e Información Te-
rritorial de Aragón, creado por Decreto 
162/2000, de 26 de julio del Gobierno de 
Aragón, adscrito a la Consejería de Política 
Territorial, Justicia e Interior, del Gobierno de 
Aragón, tiene la función de difundir la informa-
ción y documentación territorial, de manera que 
permita su mejor conocimiento y facilite la toma 
de decisiones de los poderes públicos y de los 
agentes sociales y económicos. Es por ello que 
en los últimos años se ha apostado fuertemente 
por las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación, ya que éstas son una herra-
mienta fundamental para facilitar el intercambio 
y la difusión de la información entre los respon-
sables de la Ordenación Territorial y de éstos 
con la sociedad. 
Podemos citar dos ejemplos claros de esta 
apuesta por las nuevas tecnologías de la infor-
mación. El primero es la presentación en mayo 
de 2007 del Sistema de Información Territorial 
de Aragón (SITAR), potente herramienta que da 
acceso a la cartografía y datos geográficos de 
Aragón y que tiene tres finalidades principales: 
facilitar información geográfica a aquellas uni-
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dades administrativas del Gobierno de Aragón 
que necesitan de la misma para desarrollar sus 
trabajos, difundir información geográfica pública 
de la comunidad autónoma para cualquier usua-
rio de Internet, y facilitar la descarga de carto-
grafía en múltiples formatos.  
El segundo, en el que nos centraremos, es la 
inclusión en el Portal del Gobierno de Aragón en 
Internet de los contenidos del Centro de Docu-
mentación e Información Territorial de Aragón, 
dando así respuesta a las necesidades de in-
formación de la sociedad y avanzando en la 
consecución del objetivo de actuar como difusor 
de la información territorial. 
Pero para llegar a ello iniciamos primero un 
análisis fundamental previo al plan estratégico 
que era necesario en dicho Centro de Docu-
mentación e Información Territorial de Aragón. 
2.  Resumen ejecutivo 
Ante los nuevos retos relacionados anterior-
mente era necesaria una planificación estraté-
gica. Para ello planteamos la visión y la misión 
que constituyen nuestro principal objetivo. Pos-
teriormente realizamos un análisis DAFO de los 
entornos interno y externo del Centro que nos 
ayudaron a establecer los objetivos estratégicos 
y su concreción en los correspondientes objeti-
vos operacionales. Finalmente, se analizan los 
recursos y acciones realizadas para plasmar 
esos objetivos. 
3.  Visión y misión 
La visión consiste en ser el centro de referencia 
puntero relativo a temas territoriales en la Co-
munidad de Aragón. 
Su misión es situar en unos niveles de innova-
ción y modernidad los estudios territoriales y la 
producción cartográfica que hoy se hace en 
Aragón; así como facilitar y promover el acceso 
a esta información. 
4.  Análisis DAFO 
El análisis DAFO del Centro de Documentación 
e Información Territorial de Aragón (CDITA) se 
presenta en la tabla I. 
5.  Objetivos estratégicos y 
operacionales 
Los objetivos estratégicos y operacionales se 
detallan en la tabla II, en la página siguiente. 
 
 
Tabla I. Análisis DAFO. 
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Tabla II. Objetivos estratégicos y operacionales. 
6.  Resultado final 
Uno de los resultados de la planificación descri-
ta con anterioridad es la incorporación, en no-
viembre de 2007, de los contenidos desarrolla-
dos por el CDITA en el Portal del Gobierno de 
Aragón en Internet. A continuación se describen 
dichos contenidos. 
 
Figura 1. Página principal del Centro de 
Documentación e Información Territorial de Aragón. 
6.1.  Acceso 
Se accede al CDITA desde la página principal 
del Gobierno de Aragón, www.aragon.es, de 
dos formas distintas: a) dentro de la sección 
Departamentos y Organismos Públicos, en el 
Departamento de Política Territorial, Justicia e 
Interior, y dentro de éste, en el apartado Infor-
mación Territorial; y b) dentro de la sección Índi-
ce Temático, en el apartado Información Territo-
rial. 
6.2.  Secciones 
6.2.1.  Presentación del CDITA 
Consiste en una descripción del centro, ubica-
ción y horarios de atención al público, servicios 
que ofrece y marco legal que regula su funcio-
namiento. (Figura 2). 
 
Figura 2. Presentación del Centro de Documentación 
e Información Territorial de Aragón. 
6.2.2.  Normativa 
Incluye una relación de normativa sobre orde-
nación territorial, dividida en varios apartados: 
• Normativa sobre ordenación territorial, de la 
Comunidad Autónoma de Aragón y la Unión 
Europea, vigente y en proceso de tramitación. 
• Normativa sectorial con incidencia en la orde-
nación territorial, de la Comunidad Autónoma 
de Aragón y estatal, dividida en varios aparta-
dos: urbanismo, medio ambiente, organiza-
ción administrativa, infraestructuras de trans-
porte y movilidad, patrimonio cultural, agricul-
tura, industria, turismo, ciencia y tecnología, 
salud y demografía. 
 
Figura 3. Normativa. 
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• Normativa aplicable a las zonas de montaña, 
dividida en varios apartados: ordenación del 
territorio y desarrollo rural, medio ambiente, 
urbanismo y otra normativa sectorial.  
• Documentación relacionada con las zonas de 
montaña, que incluye otro tipo de documentos 
como recomendaciones, convenios, declara-
ciones, dictámenes o actas de congresos. Se 
ha dividido en tres epígrafes: ordenación del 
territorio y desarrollo rural, medio ambiente y 
otros documentos sectoriales. 
6.2.3.  Cartografía 
Contiene una descripción de la cartografía dis-
ponible en el Centro, una relación de los distin-
tos servicios cartográficos que pueden solicitar-
se y un enlace directo al Sistema de Información 
Territorial de Aragón (SITAR) (figuras 4 y 5). 
 
Figura 4. Cartografía. 
 
Figura 5. Página principal del Sistema de Información 
Territorial de Aragón (SITAR). 
6.2.4.  Fondos documentales 
Se accede la base de datos de los fondos do-
cumentales del CDITA, de aproximadamente 
20.000 registros. Los fondos documentales se 
han estructurado en los apartados: 
• Hemeroteca, con publicaciones periódicas 
especializadas en temas relacionados con la 
ordenación del territorio, en español y otros 
idiomas. 
• Biblioteca, con monografías especializadas en 
temas territoriales. 
• Bibliografías, con referencias a libros publica-
dos en España sobre ordenación territorial. 
Mediante un formulario de consulta se puede 
acceder a las distintas referencias bibliográficas. 
En la actualidad esta base de datos bibliográfica 
se encuentra en proceso de actualización. 
También se accede desde aquí a la Guía de 
recursos cartográficos, documentales y de inter-
net del Centro de Documentación e Información 
Territorial que se realizó en el año 2005 (figura 
6). 
 
Figura 6. Base de datos bibliográfica. 
6.2.5.  Publicaciones digitales 
Se incluyen las publicaciones que se realizan 
desde el CDITA, en formato PDF: 
• La revista Territorio, Comarcas de Aragón, y 
la revista Territorio y Desarrollo Local, conti-
nuación de la anterior, son revistas muertas y 
desde aquí se pueden consultar todos sus 
números. 
 
Figura 7. Publicaciones digitales. 
• La Colección Comarcas es el resultado del 
proceso de comarcalización de Aragón, y tie-
ne el objetivo de dar a conocer las distintas 
comarcas de la Comunidad Autónoma al ciu-
dadano en general. Cada volumen de la co-
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lección se centra en una comarca, y el usua-
rio puede descargarse la publicación entera o 
el capítulo que sea de su interés. 
• El Boletín Electrónico del Centro de Docu-
mentación e Información Territorial de 
Aragón, de periodicidad mensual, incluye in-
formación de actualidad referente a la orde-
nación territorial, y consta de varias seccio-
nes: Noticias, Legislación, Europa, Enlaces 
Web y Bibliografía (figura 7). 
7.  Perspectivas 
El volumen de información territorial disponible 
en Internet, como en cualquier materia, ha cre-
cido exponencialmente en los últimos años. En 
este contexto de un elevado volumen de infor-
mación, resultan claves los sitios web que aglu-
tinen y organicen el acceso a la información que 
sea relevante y de calidad. Para ello, se hará un 
seguimiento y evaluacion permanente que re-
dundará en la mejora continua del servicio. 
En esta línea, el objetivo del Centro de Docu-
mentación e Información Territorial de Aragón 
es seguir ofreciendo una información actualiza-
da en la red, con la revisión constante del Sis-
tema de Información Territorial de Aragón, la 
actualización periódica de la normativa, la publi-
cación del Boletín Electrónico, y la perspectiva 
de incluir nuevas secciones en la web, como un 
directorio de direcciones de internet relativas a 
la ordenación territorial. 
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